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Les mutations des banques du Sud-Est
dans l'Entre-deux-guerres (1919-1935)
Hubert Bonin
RÉSUMÉS
L'économie bancaire rhônalpine de l'entre-deux-guerres est marquée par l'apogée historique de
la banque locale d'envergure : elle est tournée vers le monde des affaires de son terroir, qu'elle
soit munie ou non d'un réseau de guichets, qu'elle se cantonne ou non dans son département
d'origine. La concurrence y est donc vive, notamment avec les grands établissements de crédit
parisiens et une banque qui s'extrait de la région pour accéder à une dimension nationale, la
Banque privée. La première étape de la Seconde industrialisation ouvre des débouchés larges aux
efforts  de  la  " banque  industrielle ",  celle  qui,  au  nom  du  régionalisme  bancaire,  finance
activement les entreprises moyennes-grandes émergentes. Mais le refinancement de la Banque
de France s'avère indispensable. Cet engagement des banques est remis en cause par la crise
de 1930-1932 ; celle-ci contraint à un vaste remodelage des structures bancaires rhône-alpines et
débouche  sur  l'accession  de  la  Société  lyonnaise  de  dépôts  à  la  dimension  de  banque
plurirégionale.
The interwar economy of the Rhône-Alpes region is caracterised by the historical climax of the
local bank of large dimension : it is turned towards the business community of its environment,
whether  it  is  equipped  with  a  branch  network  or  not,  whether  it  is  bound  to  its  original
department or not. Competition is therefore very hard, especially with the big credit institutions
from Paris and with a bank that is  deploying itself  out of the region to become a nationally
oriented bank,  the Banque privée.  The first  stage of  the Second Industrialisation opens vast
outlets to the efforts of the " industrialist bank ", that which, in the name of banking regionalism,
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actively finances the emerging medium-sized firms. But the refinancing through the Banque de
France  is  necessary.  This  involvement  of  the  banks  is  shattered  by  the  1930-1932 crisis ;  it
imposes a huge reshaping of the Rhône-Alpes banking structures and it gives way to the access of
the Société lyonnaise de dépôts to a scale of pluriregional bank.
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